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Wageningse hoogleraren over toekon1s t N ederlandse landbou1v 
Hoe liggen de perspectieven voor de Nederlandse landbouw voor de komende 
twintig jaar? Dit was de vraag die het Bankblad voorlegde aan twee Wageningse 
hoogleraren. Prof. dr. ir. R. Rabbinge, hoogleraar in de theoretische produktie-
ecologie aan de Landbouwuniversiteit, zette vorig jaar de hele landbouwwereld 
op stelten met het onder zijn auspicien tot stand gekomen WRR-rapport Grond 
voor Keuzen (zie kader). Prof. dr. ir. P.C. Struik, hoogleraar in de akkerbouw van 
de gernatigde klimaatgebieden aan de vakgroep Agronomie van de Landbouw-
universiteit, is de aangewezen man om kansen en perspectieven binnen de 
akkerbouw, de sector die door Rabbinge c.s. als de meest bedreigde wordt 
gekenschetst, te identificeren. 
De Landbouwuniversiteit van Wageningen zagzich de laat-ste jaren geconfronteerd met een sterk gedaald aantal aan-
meldingen in de directe landbouw-
sector. Dit gegeven aileen al zegt het 
een en ander over de toekomstper-
spectieven in de landbouw. Kennelijk 
worden die als weinig rooskleurig 
gezien. Ofschoon de landbouw op 
wereldschaal in de laatste decennia de 
reuzenprestatie heeft geleverd enige 
miljarden monden meer te voeden dan 
voorheen, is de bedrijfstak zeker hier 
te Jande in een kwade reuk komen te 
staan. Dit omdat- en zeker niet onte-
recht- de negatieve milieuefTecten als 
nevengevolg van de produktiviteits-
stijging sterk de aandacht hebben ge-
kregen. 
De huidige impopulariteit van het 
agrarisch bedrijf draagt niet bij tot de 
feestvreugde in een sector die de ene 
schok na de andere te verduren krijgt. 
Factoren als de algemene recessie, de 
GATT-afspraken, de McSharry-
maatregelen, de waarschijnlijke op-
komst van Oost-Europa als potentie-
le leverancier van bulkprodukten en 
de enorme investeringen die in een 
schoncr milieu moeten worden 
gepleegd zorgen voor grote onzeker-
heid over zelfs de nabije toekomst. 
defensieve houding die de boeren en 
hun standsorganisaties hebben inge-
nomen ten aanzien van de issues van 
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de laatste jaren, met name met betrek-
king tot het Meetjarenplan Gewas-
bcschcrming, aan het imago van de 
landbouw geen goed heeft gedaan. 
"Er is tot dusverre te weinig naar ge-
keken in termen van kansen, en bet is 
hoog tijd dat dat gebeurt." Struik ver-
wacht dat een mentaliteitsveranclering 
Volgens professor 
Struik moe! de 
Nederlandse landhouH' 
:::.ich meer richtcn op 
hi'l rerhi'leren ran de 
kll'alitcit. 
al snel vruchten zal afwerpen. "Bij ons 
zijn de problemen relatief vroeg ont-
staan evenals de bev.rustwording dat 
er i.iberhaupt problemen zijn. Omdat 
weer gentst vanuit kunnen gaan dat 
milieuvriendelijke landbouw een must 
zal gaan worden, zouden we kunnen 
proberen ook internationaal gezien 
voorop te gaan !open in het zoeken 
naar oplossingen." 
Professor Rabbinge constateert dat, 
wanneer hij de reacties van de boeren 
en hun organisaties op zijn lezingen 
in het land als graadmeter neemt, de 
nuchterheid overheerst. "In de eerste 
plaats betreft die analyse uitsluitend 
de grondgebonden landbouw. Die 
is in Nederland in vergelijking met 
andere Europese Ianden minder 
belangrijk. Voorts heeft men ingezien 
dat het ombrengen van de bood-
schapper van het slechte nieuws niet 
helpt. Ontwikkelingen die ik actief 
steun zijn de gesprekken tussen 
Natuurmonumenten en het Land-
bouwschap, die eindelijk op gang zijn 
gekomen. Maatschappelijk gespro-
alliantie tot stand te brengen tussen 
de zo verschillencle belangenorgani-
saties. Een verandering in grondge-
bruik kan dan gemakkelijker en voor 
de boer langs een aantrekkclijker weg 
verlopen. Samen, zonder onnodige 
polarisatie, zijn we beter in staat om 
van de nood een deugd te maken." 
Technische voorsprong 
Produktie-ecoloog Rabbinge meent 
dat wie onbevangen de feiten op een 
rijtje zet, zal inzien dat er genoeg zaken 
Professor Rahhinge 
:iet nog genoeg 
:aken die een 11'111 
opt i1Jii.1·t ischere 
noot kunnen geFen 
aan de boere11blues. 
schere noot kunnen geven aan de boe-
renblues. "Afgezet tegen de Diamant 
van Porter, een maatstaf voor de 
karakterisering van de kwaliteit van 
een sector, blijkt dat we in Nederland 
een landbouw hebben die het als 
geheel economisch zeer goed doet. 
Qua innovatievermogen, potenties op 
de wereldmarkt en aandeel op de 
wereldmarkt scoren 20 van de 22 
onderscheiden agrarische bedrijfs-
takken ruim voldoende tot zeer goed. 
We zijn wereldmarktleider op het 
gebied van snijbloemen, en zelfs in de 
pootaardappelensector- toch akker-
bouw- verzorgen we 50 procent van 
de wereldmarkt. Juist het innovatie-
vermogen en de technische voor-
sprong waaraan Nederland zijn plaats 
in de top-drie van exporterende Ian-
den dankt, zijn hoopgevend." 
De uitgangspositie van Nederland 
mag dan niet slecht zijn, er zullen 
behoorlijke inspanningen geleverd 
moe ten worden om de te verwachten 
ontwikkelingen het hoofd te bieden. 
Rabbinge, die in zijn rapport al gewag 
maakte van een onvennijdelijke sane-
ring en herorientatie voor delen van 
de grondgebonden landbouw, ver-
wacht geenszins dat het soepel en 
makkelijk zal gaan. "Er is erg zwaar 
weer op dit moment en dat geldt nog 
het meest voor de traditionele akker-
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Grond voor Keuzen 
Het R<:tpport Grond voor Keuzen (Rabbinge et al, Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1992) zet 
vier verschillende strategische visies op de landbouw in 
de EG naast elkaar. Deze vier visies gaan uit van 
verschillende politieke keuzen. Het rapport verschaft 
een blik op de consequenties van die keuzen, en ver-
breedt hiermee het draagvlak van de politieke discussie 
over het grondgebruik. De onderzochte scenario's zijn: 
A Vrije markt en handel. Dit gaat uit van een volledige 
afbraak van aile handelsbeperkingen en van concur-
rentie tegen wereldmarktprijzen. Dit scenario gaat 
overigens veel verder dan wat in het l<ader van de 
Uruguayronde van de GATT aan de orde is. 
B Regionale ontwikkeling. Dit bij de boeren en hun 
organisaties min of meer favoriete scenario gaat ervan 
uit dat in de regio's zoveel mogelijk werkgelegen-
heid moet worden behouden. Hierbij hoort extra 
ondersteuning van minder efficient producerende 
boeren. Garantieprijzen zijn in dit scenario onmis-
baar. 
C Natuur en landschap. In dit scenario krijgt de ont-
wikkeling van natuur en landschap aile ruimte, 
waardoor het landbouwareaal sterk wordt inge-
krompen. Op de overblijvende landbouwgrond zal 
hoog efficiente landbouw plaatsvinden. 
D Milieuhygiene. Hierin worden de landbouw rigoureuze 
eisen ten aanzien van het gebruik van stikstofmest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen opgelegd. De 
eisen zijn strenger dan die op grond van NMP+, die in 
de andere varianten als uitgangspunt zijn genomen. 
Uiteraard valt deze variant, evenals C, sterk in de smaak 
van de diverse milieugroeperingen. 
De grote commotie rond het rapport ontstond naar aan-
leiding van de conclusie dat, ongeacht de beleidskeuze, 
in de komende 25 jaar het agrarisch grondgebruik met 
40 tot 80 procent kan daten en de werkgelegenheid in 
de landbouw met 50 tot 75 procent. Dit op basis van de 
aanname dat de produktiviteit in de diverse sectoren 
nog steeds stijgt en de ontwikkeling van de vraag stag-
neert. Doorgaan op de huidige weg zal, aldus het rapport, 
op den duur onbetaalbaar en bijgevolg onmogelijk zijn. 
Voor Nederland signaleert het rapport een bedreiging 
Struik meent clat het in dit verbancl 
goecl is om te kijken naar de com-
paratieve voor- en naclelen van de 
Nederlanclse lanclbouw. "Ais we 
beginnen met het onclerkennen van 
onze zwakke en sterke pun ten, geeft 
datal een indica tie voor een te volgen 
route." Als een van de sterkste lean-
ten van de Nedcrlandse akkerbouw 
ziet hij het hoge kennisniveau van de 
agrariers. ten tweede de agribusiness 
en ten slotte het sterk ontwikkelcle 
handelsapparaat. "We verbouwen 
slechtere uien clan in Spanje zou kun-
kanten. "Bijvoorbeeld de ongunstige 
bedrijfsgrootte, die vooral in de akker-
bouw en de tuinbouw ertoe leidt dat 
de beschikbare arbeid onvoldoende 
wordt benut. De structuur past zich 
wei aan, maar veel trager dan gewenst 
is op basis van een analyse van de 
concurrentiepositie. Daarnaast is het 
Neclerlandse klimaat voor een aantal 
gewassen niet optimaal, hoewel voor 
een aantal andere juist weer wei. 
Aarclappelen en gras gaan bier uit-
stekencl. Onze bodemkwaliteit is vrij 
goecl, er zijn geen stenen in de groncl, 
van de grondgebonden akkerbouw, en in mindere mate nen, maar we verkopen ze wei. Als we bewerken gaat makkelijk, we hebben 
d lk h d 
.. E d h . . clcze voordelen blijven koesteren zijn hier nauwelijks erosie." 
van e me vee ou enJ. en ver ere verse urvmg naar . . -"~" . .. ~~"'"'"'':'"''""';~''"':'·~~'£''""£''''Y'·'·"' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''"''''''2''''~''"~"'''~,,,,.,,,, '"'''"='''''·'''''''''''·''''"'''''''·'''"-~'"''"dez~gulJStlge .. Jacto_tell,.et,,Ol(Cl~_.ti\Llll.~ . , .J::Jj,b,Qlldet:ste.UllL-.--~, ,.C,Q,U (;.lU,S.i~,.,.,Y:aU 
'"'-··---~4~~~~ 
weinig perspectieven hebben, ziet de raad als onont-
koombaar. 
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Zware competitie 
Maar ook Struik ziet minder sterke 
emn et t her ~t r:;riet~eiiiH nne m tmmts-
mende mate in competitie zal moeten 
treclen met andere maatschappelijke 
sectoren zoals stedebouw, natuur en 
recreatie. Met name daar lijkt de land-
bouw de zaak aan bet verliezen te zijn. 
"Niet verbazingwekkend als je weet 
dat de boeren de grond gebruiken 
voor bet duur produceren van gewas-
sen die heel goedkoop elders gekocht 
kunnen worden, en dit bovendien met 
een nega tief effect op het milieu. Dan 
zeg ik toch: waarom zou je dat blij-
ven doen? De produktie op zich is 
geen afdoende argument meer om dit 
te rechtvaardigen." 
door de voor een sanering gunstige 
leeftijdsopbouw in de sector heeft zij 
al een relatief gemakkelijke uitgangs-
positie." 
Want een vergaande aanpassing in de 
akkerbouw is hoognodig. De akker-
bouwer is nog te vee! gericht op het 
produceren van kilo's, en niet op kwa-
liteit. Daar wordt hij ook niet in ge-
stimuleerd, hooguit in het negatieve: 
hij wordt teruggefloten als hij een par-
tij Ievert die beneden de nonn is. Geen 
grote stimulans. Struilc krijgt nog 
steeds veel commentaar uit het land 
over de kwaliteit van de Nederlandse 
aardappel en ook uit Duitsland, onze 
belangrijkste handelspartner, komt 
vee! kritiek. Het stootblauw op de 
aardappel had volgens Struik allang 
als probleem uit de weg geruimd kun-
nen zijn. "Ook worden in Nederland 
te weinig hoogwaardige granen als 
baktarwe of brouwgerst geprodu-
ceerd. Toch zullen de granen in 
Nederland moeten blijven, al was het 
maar voor de vruchtwisseling. Waar-
om geen inspanningen geleverd voor 
een betere kwaliteit?" Struik ziet hier, 
bij ontstentenis van de overheid, voor 
de nabije toekomst ten aanzien van 
consumptiegoederen een belangrijke 
derde partij in bet spel, namelijk de 
grootgrutters. Anticiperend op de 
wensen van de consument die steeds 
kritischer wordt wat betreft de teelt-
wijze van zijn voedsel, zouden zij een 
nia waren we a! gewend aan een grote overgang naar betere kwaliteitspro-
uitstoot van arbeid. Bovendien zullen duktie kunnen begeleiden en onder-
de meeste bedrijfsbeeindigingen bin- steunen. 
nen afzienbare tijd via 'natuurlijk' Blijft bet feit dat Struik, evenals vele 
verloop tot stand komen, omdat de andere waarnemers die de blik op bet 
leeftijdsopbouw van de agrarische sec- voormalige Oostblok gericht houden, 
tor nu zo is dat velen binnenkort de geen plaats meer ziet voor bulk-
pensioengerechtigde leeftijd zullen produktie in Nederland. Vindt pro-
bereiken." fessor Struik dan dat de akkerbouw in 
Bet komt volgens Struilc daaromjuist Nederland moet verdwijnen? "ln-
slecht uit dat we de laatste jaren te tegendeel. Juist als we ons in Nederland 
maken hebben met een terugtreden- gaan richten op bet ontwikkelen van 
de overheid, die er zelfs toe overging nieuwe technologieen en landbouw-
de landbouwvoorlichting te privati- systemen zoals de agrificatie, moeten 
Terugtredende overheid seren, zodat de agrarier tegenwoor- we de boeren houden. Het iszonde om 
g~e~~.?~~~t\\'e~.~t~II~.!:. v.~l~~.~~"~.:l"~~~l.e.: ............ ~!!s~~!~.~t.~.~t.~ll~Il ... Y()()J: .. ~iJ!Lit}[~rm.~.t: . ~~~~JQ~lu~lkve .. ,,~C?:C~~ • 
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in de komende twintig jaar) doen 
Struik noch Rabbinge al te drama-
tisch. Struik: "In de afgelopen decen-
tuurbeleid te gaan voeren om de 
akkerbouw door de transformatiepe-
riode heen te helpen. Onder andere 
maar mondiaal denken. De over-
schotten zijn er immers op Europees 
niveau en niet op wereldschaal." • 
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